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лучшую сторону. Это  позволит предприятиям продавать без посредников значительное коли-
чество продукции и получать дополнительные доходы, обеспечивающие рентабельность про-
изводства. Однако с народнохозяйственной точки зрения создание на каждом предприятии соб-
ственной переработки при имеющихся неиспользуемых мощностях крупных перерабатываю-
щих и пищевых предприятий не всегда выгодно. 
Факторами, оказывающими влияние на повышение эффективности интеграционных объ-
единений, являются: 
– использование единых каналов сбыта; 
– проведение общих маркетинговых мероприятий; 
– рост конкурентоспособности за счет узнаваемости общей торговой марки. 
Кооперация и интеграция должны способствовать повышению доходности всех участников 
процесса производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также 
привлечению инвестиций в аграрную сферу и восстановлению производственного потенциала 
АПК. 
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В комплексе факторов интенсификации производства молока решающее значение принад-
лежит созданию прочной кормовой базы, обеспечению скота питательными кормами, сбалан-
сированными по белку и другим компонентам [1]. 
Кормовая база должна соответствовать численности молочного скота, иначе корма будут 
расходоваться на поддержание жизни животных, а не на получение продукции. Недостаток 
кормов приведет к необходимости их покупки, что экономически невыгодно. 
Для достижения генетически обусловленной продуктивности животных и повышения эф-
фективности использования кормов необходимо применять научно обоснованное нормирован-
ное кормление. Нормированное кормление представляет собой необходимое количество энер-
гии, питательных и биологически активных веществ, для удовлетворения потребности живот-
ных на поддержание жизни, образование продукции, проявления воспроизводительных функ-
ций и сохранения здоровья в условиях конкретной технологии производства. 
Решающее значение в этом деле имеет качество кормов, питательность рационов животных. 
Если рацион сбалансирован по всем нормируемым показателям, то он считается полноцен-
ным и при полном его скармливании животному обеспечивает запланированный уровень про-
дуктивности. Следует отметить, что соблюдение принципа сбалансированности кормов позво-
ляет на 15–20% повысить их отдачу. 
Доля кормов в себестоимости молока достигает 60 %[2], в связи с этим, основная задача мо-
лочно–товарного производства состоит в снижении себестоимости рациона, при неизменной 
его  полноценности, сбалансированности по всем необходимым элементам. 
. Средний надой молока на корову в 2013 году в ОАО «Линовское» составил 42,7 ц год, при 
принятых в хозяйстве рационах кормления. Если составить рационы кормления животных в 
соответствии с нормативами, то продуктивность животных можно запланировать выше 5000 кг. 
Для составления расхода кормов нормы кормления на 1 среднегодовую голову взяты из спра-
вочника [3,c. 82].  
Для снижения себестоимости производства молока и повышения продуктивности молочного 






вотного в питательных веществах и имеет минимальную стоимость. Для этого использовалась 
экономико–математическая задача на основе моделирования. 
Решение этой задачи позволило определить, какие корма, и в каком количестве необходимо 
ежедневно давать животному, а также количество приобретаемых кормов и подкормок. Реше-
ние задачи также позволяет определить более эффективные изменения в структуре кормов ра-
циона и степень дефицитности отдельных питательных веществ. 
Для оптимизации кормления построили экономико–математическую модель суточного кор-
мового рациона на стойловый период для дойных коров живой массой 600 кг с суточным удоем 
1 8  кг молока жирностью 4,0%, содержанием белка 3,0%. Для обеспечения такой суточной 
продуктивности необходимо, чтобы в рационе содержалось питательных веществ не менее: 
кормовых единиц — 18 кг, переваримого протеина— 1980 г., кальция — 84,5г, фосфора — 
53,3г. Сухого вещества должно быть не менее 15,8 кг и не более 20кг. 
 
Таблица – Содержание питательныхвеществ в кормах и стоимость 1 кг корма 
 
Корма 












Комбикорм 0,90 44,5 0,89 1,3 2,9 1585 
Сено злаковое 0,51 20,0 0,91 5,9 1,6 186 
Солома ячменная 0,36 73,3 0,90 2,7 1,1 78 
Сенаж рулоны 0,40 52,0 0,64 4,8 1,6 246 
Силос кукурузный 0,20 37,4 0,28 1,3 0,6 279 
Зерно плющеное 1,20 136,9 0,86 1,3 2,9 1654 
Жмых рапсовый 1,00 211,6 0,92 6,7 7,6 2700 
Примечание – источник: собственная разработка 
 
С целью оптимизации среднегодового рациона кормления была разработана ЭММ, посред-
ством которой были оптимизированы следующие составляющие рациона: комбикорма, сено 
злаковое, солома ячменная, сенаж, кукурузный силос, зерно плющенное, жмых рапсовый. 
Целевую установку можно выразить следующим образом: из имеющихся в наличии кормов 
составить такой рацион, который по содержанию питательных веществ, соотношению отдель-
ных видов и групп полностью отвечал бы требованиям животных и одновременно был самым 
дешевым. Критерий оптимальности — минимум стоимости рациона: 
 
           1585х1+ 186х2 + 78х3 + 246х4 + 279х5 + 1654Х6 +2700Х7                                min. 
 
Основными ограничениями в данной модели будут условия по обеспечению всеми пита-
тельными веществами (кормовые единицы, переваримый протеин, сухое вещество, кальций, 
фосфор): 
Расчеты показывают, что оптимальный рацион для коровы включает корма (кг): комби-
корм— 2 кг, сено злаковое — 3,69, сенаж в рулонах — 10, солому ячменную — 2, силос куку-
рузный — 14, зерно плющеное — 2, жмых рапсовый ─ 2,4. Всего 16 к. е., содержание перева-
римого протеина – 2134 г, сухого вещества – 21,18, кальция – 83,9, фосфора – 60,52. Стоимость 
суточного рациона 20166 руб. 
По рациону соблюдены все условия. Все группы кормов вошли в оптимальный план в ми-
нимально допустимом количестве. Более того, произошла нормализация рациона по кальцию и 
фосфору, в действующем рационе хозяйств этих минеральных веществ не хватало для нор-
мальной продуктивности коров. 
Внедрение нового рациона питания позволит снизить его стоимость на 22,6%, при этом го-
довой экономический эффект составит около 3 млрд руб. 
Таким образом, совершенствование кормового рациона позволит снизить не только затраты 
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Высокая концентрация экспорта белорусской молочной продукции на Российский рынок, 
означает значительную уязвимость развития молочной отрасли от изменений, происходящих на 
мировом рынке, а соответственно диктует необходимость исследования тенденций развития 
мирового рынка молока, изучения поведения основных игроков на рынке и соответственно на 
этой основе разработки новых подходов к обеспечению стабильности функционирования бело-
русских компаний и сбыта продукции.  
Анализируя концентрацию производства молока, установлено, что около 64% производимо-
го в мире сырого молока приходится на 6 стран с объемами производства более 30 млн.т. В 
группу ведущих производителей молока входят страны ЕС, США, Индия, доля которых со-
ставляет 24,8 %, 14,6 % и  8,3 % от общего мирового производства. Основной точкой роста ми-
рового производства цельного молока в последние годы стал Китай со средним приростом бо-
лее 38%. От 30 до 10 млн.т молока, производят 6 стран, среди них Новая Зеландия, Украина, 
Австралия, Мексика на долю которых приходится 12,4 % мирового объема производства моло-
ка. 11 стран производят от 5 до 10 млн.т молока, доля которых в 2011г. составила 12,6 % миро-
вого объема производства молока. В совокупности в рассматриваемых 23 странах производится 
более 90% всего молока в мире (таблица 1). 
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Количество стран 6 6 11 
остальные 
страны 
Темп роста производства молока, % 120,2 119,8 129,5 135,3 
Темп роста поголовья, % 109,5 104,7 130,6 125,6 
Доля производства в 2000 г, % 65,5 12,7 11,9 9,9 
Доля производства в 2011 г., % 64,1 12,4 12,6 10,9 
Доля поголовья в 2000 г., % 48,1 11,5 15,8 24,6 
Доля поголовья в 2011 г., % 45,3 10,4 17,7 26,6 
 
Объем мировой торговли составляет 7 % от мирового производства молока, соответственно 
93 % объема молока потребляется в регионе его производства. Для индустриальных высокораз-
витых стран характерна политика автономизации аграрного рынка и поддержания устойчиво-
сти самообеспечения. Экспортируются в основном излишки производства, которые служат 
своеобразным страховым резервом на случай неурожая. Молочная промышленность как экс-
портно–ориентированный бизнес развивается в Новой Зеландии, где потенциал позволяет экс-
портировать 90 % произведенной продукции, Австралии, где уровень самообеспеченности до-
стигает 236%, доля в мировом экспорте молочной продукции Беларуси составляет 5 %. 
Анализируя региональную локализацию крупнейших «молочных» ТНК мира, установлено, 
что большинство стран–экспортеров, кроме Японии, доминирующих на мировом рынке молока 
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